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EDITORIAL 
Aquest volum triple esta dedicat a les relacions entre pedagogia i 
teatre. Aquest tema és una de les preocupacions claus de l' AIET. Feia temps 
que volíem plantejar-lo pero ens mancava de trobar-hi el moment adequat. 
La part monografica fonamental la dediquem a l' Aplegament 
Nacional d'Escoles Superiars de Teatre 1997 (EAT), organitzat pel Centro 
Nacional de las Artes, per l'Escuela de Arte Teatral i per l'INBA de Mexic DE 
Aquesta trobada va ser absolutament interessant i enriquidora, perque una 
serie de pedagogs mexicans van dialogar, durant uns dies, sobre les possibi-
litats de millorar les metodologies pedagogiques aplicad es a l'art escenic. En 
aquella ocasió, van invitar només dos investigadors estrangers. En aquest 
volum publiquem algunes de les ponencies que considerem més significati-
ves de la marxa general de la reunió que va fer possible el Encuentro 
Internacional de Escuelas de Teatro 98, en que es va saltar de la dimensió 
mexicana de l' any 1997 a una veritable confrontació de grans especia listes en 
pedagogia teatral de tot el món. De la reunió de l' any 98 va sorgir la volun-
tat de crear una as socia ció que pot posar les bases d'un veritable dialeg entre 
els pedagogs de diferents palsos. Cal fer notar que l'Estat espanyol va estar 
representat per l'Institut del Teatre i per l' AIET, de Barcelona. 
Com a possible complement de la Trobada Nacional d'Escoles 
Superiors de Teatre podríem considerar la reunió que per les mateixes dates 
va tenir lloc a Atenes, organitzada per la Societat de Dramaturgs Grecs. En 
aquesta reunió una serie d' autors i directors relacionats amb el teatre i el cine-
ma varen parlar deIs moments més significatius de la seva vida teatral. En la 
mesura que alguns deIs autors que hi acudiren han estat determinants per a 
la marxa del teatre del segle xx, considerem que la publicació de la majaria 
de les ponencies que s'hi van presentar poden tenir un gran valor historic i, 
a la vegada, servir de possible ampliació deIs temes tractats en la secció 
estrictament pedagogica. 
Al costat d'aquests dos blocs fonamentals, aquest volum triple recu-
pera les seccions habituals de la revista i continua la voluntat de revisitar la 
memoria de moments historics, personalitats o espectacles que no es tracten 
habitualment en les escasses publicacions del nostre país dedicades al teatre. 
Donem a coneixer dues obres ben diferents: Aurora, de Domingo Miras, un 
deIs autors més importants del teatre castella i una personalitat clau de la 
reunió de dramaturgs d' Atenes, i el text de Harold Pinter, La última copa, tra-
dUlda per Mireia Aragay, que va rebre, el 1996, un deIs premis més impor-
tants que hi ha en el món de la traducció teatral, el Premio Nacional de 
Traducción de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos. 
L'excel·lent treball de John Elsom sobre l'avantguarda complementa i ajuda 
a aclarir el context d' aquesta obra tan decisiva. 
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Aquest volum triple es complementa amb un número especial dedi-
cat a Carme Serrallonga, fundadora de l'Escola d' Art Dramatic Adria Gual i 
de la nostra Associació d'Investigació i Experimentació leatral i lligada a 
moltes importants empreses teatrals: Companyia Flotats, Teatre Lliure, etc. 
És molt important de recordar que, en el món del nostre espectacle, 
després de Carme Serrallonga ningú no ha volgut, a excepció de la professo-
ra Rosa-Victoria Gras (col·laboradora directa de Carme Serrallonga), arriscar-
se a definir una possible manera de dicció catalana modelica. Esperem i 
desitgem que aquest número dedicat a la gran pedagoga ajudi al planteja-
ment, a escala interdisciplinar, d' aquesta important assignatura pendent. Cal 
que la nostra televisió i el nostre teatre subvencionats i oficials defineixin, 
amb decisió i rigor, uns models de dicció i d' expressió. 
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